



























る。また、国際法の重要性と法の支配については、See, Sir Arthur Watts KCMG QC, “The Impor-
tance of International Law,” in Michael Byers (eds.), The Role of Law in International Politics:
























































味（the meaning of effectiveness）』、②「制度と結果の因果関係（causal links be-
tween institutions and outcomes）」、③「行動の経緯（behavioral pathways）」、
④「より広い意味での結果（broader consequences）」である2。そして、数年後





2 Oran R. Young, “Rights, Rules and Resources in World Affairs,” in Oran R. Young (eds.),
Global Governance: Drawing Insights from the Environmental Experience (The MIT Press,
1997), p.13.
3 See, Oran R. Young, The Institutional Dimensions of Environmental Change: Fit, Interplay,









各論的な研究が進んでいることを説明している。See, Young (1997), supra note 2, at 13.



































compliance procedures）」や、「共通だが差異のある責任（common but differentiated responsi-
bilities）」、「貿易規制（trade restriction）」、「多国間協力による遵守の達成」などがある。See,
Gilbert M. Bankobeza, “Chapter V Compliance Regime of the Montreal Protocol,” in Ozone Pro-



























































































7 For example, Edward L. Miles, Steinar Andresen, Elaine M. Carlin, Jon Birger Skjærseth, Ar-
ild Underdal and Jørgen Wettestad, Environmental Regime Effectiveness: Confronting Theory
with Evidence (The MIT Press, 2001).
8 For example, M.J. Peterson, “International Organizations and the Implementation of Environ-
mental Regimes,” in Oran R. Young eds., Global Governance: Drawing Insights from the Envi-
ronmental Experience (The MIT Press, 1997), pp.115-151.
9 For example, Peter M. Haas, Robert O. Keohane, and Marc A. Levy (eds.), Institutions for the
Earth: Sources of Effective International Environmental Protection (The MIT Press, 2001).
10 例えば、法的なアプローチによるものとして、磯崎博司「条約の効果的実施のためのシステ
ム－締約国会議等の条約機構の役割」『環境情報科学』22‐4（1993）、19‐24頁。加えて、Frank
Bierman and Bernand Siebenhüner (eds.), Managers of Global Change: The Influence of Interna-





究成果として、チェイエスら（Abram Chayes と Antonia Handler Chayes）によるものがある。
従来の軍事制裁、経済制裁の意義の否定は困難であるとしながらも、管理による法の遵守のモ
デルの有用性を主張している。Abram Chayes and Antonia Handler Chayes, “A Theory of Com-
pliance” in New Sovereignty: Compliance with International Regulatory Agreements (Harvard
University Press, 1995), pp.2-3.
12 岩間徹「地球環境条約の履行確保」国際法学会編『日本と国際法の100年 第6巻 開発と
環境』（三省堂、2001年）109‐136頁。また、海外の研究成果として、David G. Victor, Kal Raustiala,




















































mental Commitments: Theory and Practice (The MIT Press, 1998). 並びに、Geir Ulfstein, Thilo
Marauhn, and Andreas Zimmermann (eds.), Making Treaties Work: Human Rights, Environ-






















16 For example, Robert O. Keohane and Marc A. Levy (eds.), Institutions for Environmental Aid
(The MIT Press, 1996).
17 United Nations Environment Programme, Global Environmental Outlook 5: Environment for





























している。See, Daniel Bodansky, ”Is International Environmental Law Effective?” in The Art
and Craft of International Environmental Law (Harvard University Press, 2010), pp.252-266.
















































































22 Ronald B. Mitchell, “Evaluating the Effectiveness of International Environmental Institu-
tions,” in International Politics and the Environment (SAGE Series on the Foundations of Inter-
national Relations, 2010), at 175.
23 Ibid., p.175.
24 Ibid., p.172-177. ミッチェルは、大枠としては、「問題の性質（the characteristics of the prob-
lems）」、「時間的側面（temporal profile）」、「国別の事情（country specific conditions）」、「制





































































































⑵協力促進（enhancers of cooperation）、⑶権威付与（bestowers of authority）、⑷学習促進（learn-
ing facilitators）、⑸役割の明確化（role definers）、そして、⑹対内的調整の仲介者（agents of






See, Peterson, supra note 8, p.117.
29 Ibid., p.119.










































































































32 Young, supra note 2, p.15. 例えば、国際人権法や国際労働法の制度的な経験は、国際環境法
の制度設計に生かされている。
33 Mitchell, supra note 22, pp.146-180.










































































































































38 Ibid., pp.157-159. See also, James G. March and Johan P. Olsen, “The Institutional Dynamics of
International Political Orders,” International Organization, Vol.52, Issue 4, Autumn (Cambridge





























































































































































































































46 See, Shirley V. Scott, International Law, US Power: The United States’ Quest for Legal Secu-





































































げ50、それらを比較軸として、経済協力開発機構（Organization for Economic Co-
operation and Development/OECD）、世界銀行（World Bank）、国際海事機関（In-
47 Haas et al., supra note 9, p.8.
48 Biermann et al., supra note 10, pp.43-44.
49 Biermann et al., supra note 10, pp.47-49.
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ternational Maritime Organization/IMO）、国連環境計画（United Nations Environ-






































ある。この指導者は、交渉や政策形成にも影響力を持ちうるものである。See, Biermann et al.,


































































交渉過程において、途上国の約50の NGO が砂漠化防止のための国際 NGO ネッ
51 Frank Bierman et al., supra note 10. Also see, Frank Biermann and Steffen Bauer (eds.), A
World Environment Organization: Solution or Threat for Effective International Environ-
mental Governance (ASHGATE, 2005).
52 See, Thomas M. Frank, Fairness in International Law and Institutions (Oxford University
Press, 1995).
53 Kal Raustiala, “Nonstate Actor in the Global Climate Change Regime,” in Urs Luterbacher
and Detlef F. Sprinz (eds.), International Relations and Global Climate Change (The MIT Press,
2001), p.99.
54 Ibid., 103-109.

































57 See, Nicolette Barlett, Hannah Cushing and Sara Law, “Embedding a Carbon Price into Busi-
ness Strategy” (CDP, 2016). Also see, CDP, “The Paris Effect: How business is factoring in the
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